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01ETIN OFICIAL 
V I N r I A D E L E 
de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Irnp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MARTES, 7 .DE FEBRERO DE 1967 
ÜM. 31 
1.a Jefüura Reyional i Traospories MñM 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regidar&s 
de transportes por carretera 
Cid, como titular de la concesión Alija i 
del Infantado-León (V-229). 
León, 24 de enero de 1967.—El In 
geniero Jefe (ilegible). 
650 Núm. 477.-297,00 ptas 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte mecáni-
co de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre LAGUNA DE NE-
GRILLOS y GRAJAL DE LA RIBERA, 
como hijuela-desviación de la conce-
sión La Bañeza-Valencia de Don Juan, 
con hijuela deCazanuecos a Laguna de 
Negrillos (U-67),en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 11 del Reglamento 
de 9 de diciembre de 1949 (B. O. del 12 
de enero de 1950), se abre información 
pública para que d urante un plazo que 
' terminará a los treinta días hábiles 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las, entidades 
y particulares interesados, previo exa-
men del proyecto en la Jefatura de 
Obras Públicas durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su clasi-
ficación a los fines de dicho Regla-
mento y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y ios particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
. Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial, al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; al Ayuntamiento de Laguna de 
Negrillos y al Ayuntamiento de La 




En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública ' para llevar 
a cabo la enajenación de los camiones 
hasta.,ahora al seívicio, .de activida-
des municipales, que resultan inser-
vibles para las mismas, matriculas 
VA - 5.024 y LE - 3.215. 
Tipo de licitación: 12.750,00 pesetas 
para el primero y 37.500,00 para el se-
gundo. 
Fianza provisional: 500,00 pesetas 
para el primero y 1.000,00 pesetas para 
el segundo. 
Fianza definitiva: Queda sustituida 
por la efectividad total del precio de 
adjudicación, mediante su ingreso en 
la Caja municipal. 
Plazo de ejecución: cinco días. 
La documentación se presentará en 
el Negociado Central de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN OKÍ-
CIAL de la provincia, de diez a trece 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda del 
sello municipal. 
Los licitadores reunirán las condicio-
nes exigidas por las disposiciones vi-
gentes. 
La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el despacho de la Alcal-
día, a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de lici-
tación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
No se publica domingos ni días fcstiTos,. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas, • 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , vecino de . . . . . . . . con 
domicilio en .provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de identidad número ., en-
terado del pliego de condiciones y fa-
cultativas que regirán en la subasta 
para la enajenación de camiones no 
útiles para la prestación de servicios 
en la administración municipal ma-
trícula VA - 5.024 y LE - 3.215, se com-
promete a su adquisición con sujeción 
a los expresados documentos por la 
cantidad de pesetas para el 
primero y . . . . . . . . pesetas para el se-
gundo (en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 30 de enero de 1967—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
706 * Núm. 520—335,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Habiéndose aprobado el presupues-
to ordinario para el ejercicio de 1967 




Villamor de Laguna 
Se hallan expuestos en los domi-
cilios de los Presidentes de las respec-
tivas Juntas Vecinales de este muni-
cipio, por término de quince días para 
examen y reclamaciones. 
Laguna de Negrillos, 30 de enero 
de 1967.—El Alcalde (ilegible). • 
690 Núm. 501—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi Presidencia en sesión 
celebrada el día treinta de diciembre 
del corriente año, la incorporación y 
aplicación al presupuesto ordinario 
vigente de la participación municipal 
de 2,5 por 100 en los impuestos in-
directos del Estado y la oportuna pro-
puesta de suplemento de crédito para 
atender el pago inaplazable de obras 
reparación de la Casa Consistorial con 
carácter de urgencia, por medio de con-
trata, queda de manifiesto al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL, el oportuno expediente al 
objeto de que durante el mentado pla-
zo puedan formularse reclamaciones 
contra el mismo, con arreglo a- lo dis-
puesto en el artículo 691 de la vigente 
Ley de Régimen Local y Orden de 30 
de noviembre de 1966. 
Vega de Infanzones, a 31 de diciem-
bre de 1966—El Alcalde,Rafael Cam-
pano. 
510 Núm. 499.-159,50 ptas. 
ordinario de 1966, de la participación 
municipal del 2,5 por ciento en los 
impuestos indirectos del Estado. 
Asimismo y por igual plazo, en di-
cha Secretaría y a. fin de oír recla-
maciones, se halla expuesto el pre-
supuestó municipal ordinario aproba-
do por esta Corporación para el ejér-
cicio de 1967. 
Villamejil, 23 de enero de 1967.— 
.El Alcalde (ilegible). 
431 Núm. 494.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local 24 junio 
1955; vengo en dar a conocer a to-
das las autoridades, señores contri-
buyentes y señor Registrador de la 
Propiedád del Partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba1, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatu-
to de Recaudación, en incompatibi-
lidades. 
Ló que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Congosto, 16 dé enero de 1967.—El 
Ayuntamiento de 
Pedresa del Rey 
Aprobado el expediente de habilita 
ción y suplemento de crédito al presu-
puesto de 1966, para la incorporación 
del 2,5 por 100 dfe los impuestos indi-
rectos del Estado, se halla de manifies-
to en Secretaría por espacio de quince 
días para oír reclamaciones. 
Pedrosa del Rey, 30 de diciembre 
de 1966. - E l Alcalde (ilegible). 
603 Núm. 496.-60,50 ptas, 
men pertinentes. Las reclamaciones 
por escrito. 
Onamio, 11 de enero de 1967.—El 
Presidente (ilegible). 
369 Núm. 491.—71,50 ptas. 
* ¥ * 
Aprobada la Ordenanza sobre leñas, 
por esta Junta Vecinal, se hace pul 
blico en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a los efectos de las reclama-
ciones que contra la misma pudieran 
presentarse en el término de quince 
días a partir de la fecha de su publica-
ción. Las reclamaciones son por escrito, 
Onamio, 11 de enero de 1967.—El 
Presidente (ilegible). 
370 Núm. 492—55,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Alcalde, Francisco G. Cuellas. 663 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Formado por las Juntas Vecinales 
de este municipio que se relacionan, 
los documentos que también se indi-
can, se hallan de manifiesto al público 
en esta Secretaría y casas de los res-
pectivos pueblos, por término de quin-
ce días, a efectos de reclamaciones. 
Documentos que se relacionan: 
Junta Vecinal del Concejo de Val-
deón, presupuesto ordinario para 1967. 
Junta Vecinal de Santa Marina, pre-
supuesto ordinario para 1967. 
Junta Vecinal de Caín, presupuesto 
ordinario para 1967. 
Posada de Valdeón, 25 de enero 
de 1967—El Alcalde, P.O. (ilegible). 
635 Núm. 497.-99,00 ptas. 
Junta Vecinal dé 
Valverde -Enrique 
Queda expuesto al público en el do-
micilio del Presidente de la Junta Ve-
cinal de Castrovega de Valmadrigal el 
presupuesto ordinario de dicha Junta 
para el corriente ejercicio de 1967, a 
efectos de examen y reclamaciones y 
por el plazo de quince días. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Valverde Enrique, 27 de enero de 
Junta Vecinal de 
Villacidayo 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio dé 1967, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villacidayo, 14 de enero de 1967.— 
El Presidente, Eutiquio Campos.-




El Presidente, Tomás Rodrí-
Núm. 446.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamejil 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público, 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones el expediente de incor-
poración y aplicación al presupuesto 
Junta Vecinal de 
Villaníartín del Sil 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1967, estará de manifiesto al pú-
blico en la Secretaria de esta Junta 
Vecinal, por espacio de quince días, 
durante cuyo plazo podrán los vecinos 
presentar contra el mismo, en dicha 
dependencia, las reclamaciones que 
estimen convenientes dirigidas al Ilus-
trísimo. Sr. Delegado de Hacienda, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Local. 
Villamartín del Sil, 19 de enero de 
1967. —El Presidente, Alipio González. 
441 Núm. 490.—88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valdealcón 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por es-
pacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Valdealcón, 14 de enero de de 1967. 
El Presidente, Corsino Perreras. 
486 Núm. 517.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Onamio 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el corriente 
ejercicio, se hace público en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, por tér-
mino de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán presentarse las recla-
maciones que contra el mismo se esti-
Junta Vecinal de 
San Román de los Oteros 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, por es-
pacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse, las re-
clamaciones que se estimen períi' 
nentes. 
de los Oteros, 28 de 




640 Núrt. 516—66,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Mellamos 
Aprobado" el Presupuesto ordina-
rio' por esta Junta Vecinal, • para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la prayin' 
cia por espacio de quince días hábi' 
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Mellanzos, 16 de eneró de 1967.—-El 
presidente, Agustín Alvarez. 
556 Núm. 515.—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Butrón 
Formado y aprobado el presupuesto 
ordinario de esta Junta para el año ac-
tual, se anuncia su exposición al pú-
blico por espacio de quince días hábi-
les a efectos de su examen y reclama-
ción, en su caso, por las personas o 
entidades interesadas. 
Burón, a 26 de enero de 1967.—El 
presidente, Fidel Alvarez Allende. 
588 Núm. 510—60,50 pías. 
Junta Vecinal de 
Casasuertes 
Formado y aprobado el presupuesto 
ordinario de esta Junta para el año 
actuarse halla de manifiesto alp úblico 
en la Secretaría de la misma por es-
pacio de quince días a los efectos de 
su examen y reclamación por las per-
sonas o entidades interesadas. 
Casasuertes, 25 de enero de 1967.— 
El Presidente, Macario Reyero. 
585 Núm. 495—60,50 ptas. 
Administración de Justicia 
S i l IE10 [ i ! E i [ l M i i i l S í i I l i 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso número 26 de 1967, 
por el Procurador D. José Menéndez 
Sánchez, en representación de D. Au-
sibio Negro Alegre, contra acuerdo de 
la Comisión Municipal Permanente del 
Excmo. Ayuntamiento de León, de 27 
de octubre de 1966, que resolvió expe-
diente disciplinario instruido al recu-
rrente, y contra el de 9 de diciembre 
siguiente, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el an-
terior. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
Qe los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
^ a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
®n el artículo 64, número 1.° de la 
^ey de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a treinta de 
epero de mil novecientos sesenta y 
siete.—José de Castro Grangel. 
671 Núm. 500.-187,00 pías. 
ADdieiidi Provintíal de León 
E D I C T O S 
Por resolución de esta fecha dictada 
por el limo. Sr. Magistrado de lo Penal, 
se cita por el presente al inculpado 
en las diligencias preparatorias núme-
ro 367 de 1966, instruidas por el Juz-
gado de Instrucción de Ponferrada, 
José Alvarez Cabezas, de 24 años de 
edad, de profesión minero, hijo de Sa-
lustiano y Obdulia, natural de Sueros 
de Cepeda y vecino de la misma, para 
que comparezca ante esta Audiencia 
provincial el próximo día veintiocho 
de los corrientes, a las diez treinta ho-
ras de su mañana, para la celebración 
del correspondiente juicio oral. 
Con el apercibimiento de que si no 
comparece le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a primero de febrero 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
P. El Secretario, (ilegible). 735 
* * * 
Por resolución de esta fecha dictada 
por el limo. Sr Magistrado de lo penal, 
se cita por la presente al inculpado en 
las diligencias preparatorias número 97 
de 1966, instruidas por el Juzgado de 
Instrucción número dos de esta capital, 
José-María Martínez García, cuyas de-
más circunstancias se ignoran, y veci-
no que fue de León, calle Serranos, 
núm, 2, para que comparezca ante esta 
Audiencia Provincial el próximo día 
veintiocho de los corrientes, a las diez 
treinta horas de su mañana, para la 
celebración del correspondiente juicio 
oral. 
Con el apercibimiento de que si no 
comparece le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a primero de febrero 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
P. El Secretario, (ilegible). 734 
Por resolución de esta fecha dictada 
por el limo. Sr. Magistrado de lo penal, 
se cita por la presente al inculpado en 
las diligencias preparatorias número 
221- de 1966, instruidas por el Juzgado 
de Instrucción de Ponferrada, Miguel 
Angel Rodríguez Rodríguez, de 17 
años de edad, hijo de Angel y Encar-
nación, natural de Ponferrada, de pro-
fesión pintor, y vecino que fue de Pon-
ferrada, para que comparezca ante esta 
Audiencia Provincial, el próximo día 
veintiocho de los corrientes, a las diez 
treinta horas de su mañana, para la 
celebración del correspondiente juicio 
oral. 
Con el apercibimiento de que si no 
comparece le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a primero de febrero 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
P. El Secretario, (ilegible). 733 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
mímero Uno de la. Ciudad de Leoo 
y su ^ r t ido . 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecuíivo seguidos en este Juz-
gado bajo el núrneio 202/1966, de que 
se hará mérito, ha recaído sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es del siguiente tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a uno de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete. Vistos por el Ilustrísi-
mo Sr. D. Mariano Rajoy Sobredo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la misma, ios prece-
dentes autos de juicio ejecutivo, se-
guidos en este Juzgado a instancia de 
la Sociedad Anónima «Construcciones 
Agrícolas, S. A.», domiciliada en Ma-
drid, representada por el Procurador 
D. Eduardo García López, defendido 
por el Letrado D. Ruperto de Lucio, 
contra D. Lorenzo Fernández Presa, 
mayor de edad,, labrador, y vecino de 
Quintanilla de Yuso, declarado en re-
beldía, sobre el pago de 219.098 pese-
tas de principal, intereses y costas, y... 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta ha-
cer trance y remate de los bienes em-
bargados, al demandado D. Lorenzo 
Fernández Presa, y con su producto 
pago total al acreedor la Sociedad 
Anónima de Construcciones Agrícolas, 
S. A. C. A., de Madrid, de la suma del 
principal doscientas diez y nueve mil 
noventa y ocho pesetas, intereses lega-
les de dicha suma desde la fecha del 
protesto y costas. Por la rebeldía de 
dicho demandado cúmplase lo dispues-
to en el articulo 769 de la Ley de En-
juiciamiento Civil.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Mariano Rajoy Sobredo. — Ru-
bricado. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia al demandado rebelde, expi-
do el presente en León, a cuatro de 
febrero de mil novecientos sesenta y 
siete.—Mariano Rajoy Sobredo. — El 
Secretario, (ilegible). 
773 Núm. 536.—308,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramita en este Juzga-
do, promovidos por D. Mauricio Vizán 
Lena, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Benavente, represen-
tado por el Procurador D. Ramón 
González Toral, contra D. Belarmino 
Vega Blanco, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de esta ciudad, do-
miciliado en carretera de Orense, Kiló-
metro 3/600, sobre reclamación de se-
senta y ocho mil seiscientas setenta y 
tres pesetas con treinta céntimos de 
principal, y treinta mil pesetas más 
calculadas por ahora y sin perjuicio 
para intereses gastos y costas; se em-
bargó como de la propiedad de este 
demandado y a garantir aquellas res-
ponsabilidades, y se saca a pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y bajo el tipo de tasación 
los bienes siguientes: 
Un camión «Avia 3.500» versión fur-
gón írabosa, puerta corredera con bas-
tidor núm. 32.874, y motor Perkins His-
pania núm. 4 P. N. núm. 6.102, ma-
trícula LE-23409, que se encuentra de-
positado en el propio deudor. Valorado 
en ciento doce mil pesetas. 
Una casa, de planta baja y piso, te-
chada de losa, de unos 50 m.3, sita en 
el Km. 3/600 de la carretera de Ponfe-
rrada-Orense, barrio de La Martina, 
término de Dehesas, construida de la-
drillo; linda: frente, la carretera dicha; 
derecha entrando, casa de Gonzalo Ve-
ga Fernández; izquierda, terreno de 
éste, lo mismo que por la espalda. Va-
lorada en ciento sesenta mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
tiocho dé febrero próximo, a las once 
horas y media, advirtiéndose a los l i -
citadores que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar previa-
mente sobre la mesa de este Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto el 
diez por ciento de la tasación, no ad-
mitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avalúo, pu-
diéndose ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno de 
enero de mil novecientos sesenta y 
siete. — César Alvarez Vázquez, — El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
624 Núm. 528.—335,50 ptas 
Juzgado de Primera Instancia ' 
' de Murías de Paredes 
Don Joáé Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Murías de 
Paredes (León). 
Hago público: Que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre declaración 
de herederos abintestato,- del causante 
Gregorio Alvarez Medina, que falleció 
en Santa María de Ordás, el 27 de 
agosto de 1966, en estado de soltero, 
hijo de Isidro y de Basilisa, sin haber 
otorgado testamento, y reclaman su 
herencia, sus hermanos D.a Iluminada, 
D. Santiago, D. Cpcilio, D.a Eloína-
Felicidad y D. Ulpiano Alvarez Medi-
na, que heredarán por cabezas y a sus 
sobrinos D. Pedro-Gregorio, D. José, 
D. Vitaliano y D. Ulpiano Julián Al-
varez Alvarez, hijos de D.a Beatriz Al-
varez Medina y a los también sobrinos 
D Angel, D. Jesús, D.a Natividad, don 
Fernando y D. Alvaro Alvarez Rodrí-
guez, hijos de D. Angel Alvarez Medi-
na, que heredarán por estirpes, en cu-
yo expediente tengo acordado por pro-
videncia de esta fecha, llamar a los 
que se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan ante este Juz-
gado a reclamar dentro de treinta días. 
Murías de Paredes veinticuatro de 
enero de mil novecientos sesenta y 
siete.—El Juez de 1.a Instancia, José 
Luis Cabezas.—El Secretario (ilegible). 
625 Núm. 527.- -187,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciario Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hace público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia que recayó en los autos de jui-
cio verbal civil que pende en este 
Juzgado con el número 231/66 a ins-
tancia de D. Luis Castro Juárez contra 
D. Alejandro Martínez Trobajo, mayor 
de edad y vecino de Betnbibre, sobre 
reclamación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta por 
término de ocho días y tipo de tasa-
ción que se dirá, los siguientes bienes 
embargados al demandado: 
1. Un televisor marca «General 
Eléctrica», de 19 pulgadas, número de 
fabricación 403.696, de diecinueve 
lámparas, con voltímetro y antena 
completa. Tasado todo ello en seis 
mil pesetas. 
2. Una cocina de gas butano, mar-
ca «Corcho», de tres fuegos y plancha, 
con compartimiento para bombona de 
gas, en buen estado. Tasada en la can-
tidad de dos mil pesetas. 
La subasta se celebrará el día vein-
cuatro de febrero próximo, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguien-
tes: 
1. a Para tomar parte en la misma 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento al efecto el 10 por 100 
del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiocho 
de enero de mil novecientos sesenta y 
siete.—Paciano Barrio Nogueira—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 
673 Núm. 512.- 253,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Colgó Oficial lo U a r i o s , Interventores y 
le Alministranón Local de la 
provincia de León 
MUTUALIDAD DE PREVISION 
SOCIAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 30 del Reglamento de esta 
Mutualidad y en consonancia con lo 
acordado por la Asamblea General de 
27 de octubre de 1955, se convoca a 
Asamblea General ordinaria que ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones de 
la Excma. Diputación Provincial el 
próximo día 24 del actual, a las diez 
horas en primera convocatoria, y caso 
de no reunirse suficiente número de 
mutualistas .para este acto, se celebra-
rá la Asamblea en segunda convoca-
toria, a las once horas del mismo día 
y en el mismo local, con arreglo al si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, en su ca-
so del acta de la Asamblea anterior. 
2. ° Memoria de Secretaría. 
3. ° Cuentas. 
4. ° Elección por extinción de man-
dato de un vocal por los Cuerpos Na-
cionales de Administración Local, y 
otro por el Cuerpo de Funcionarios 
Administrativos. « 
5. ° Ruegos y preguntas admitidos 
y presentados por escrito, con tres días 
de antelación al menos, en la Secreta-
ría de la Mutualidad. 
León, 2 de febrero de 1967.—Firma 
(ilegible). 
768 Núm. 535.-198,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Ribera Alta del Porma 
Se encuentra de manifiesto por el 
plazo de quince días, a partir de la 
fecha, en la Secretaría de esta Comu-
nidad, las cuotas que deberán satisfa-
cer a la Comunidad y Sindicato de. 
Riego, todos los usuarios del canal de 
la Ribera Alta del Porma, correspon-
dientes al año_ 1966, a efectos de oír 
reclamaciones. ~ 
Moral del Condado, a 1 de febrero 
de 1967.—El Presidente de la Comuni-
dad, Jacinto García. 
703 Núm. 504.—77,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de «San Esteban». - Nistal 
Se convoca a los usuarios y regan-
tes de esta Comunidad a la Junta Ge-
neral que tendrá lugar el día dieci-
nueve de marzo del año en curso a las 
once horas, en los locales de la Casa 
de Concejo, del'pueblo de Nistal, para 
la aprobación definitiva de las Orde-
nanzas y Reglamentos del Sindicato 
y Jurado de Riegos. 
Nistal, 30 de enero de 1967—El Pre-
sidente, (ilegible). 
698 Núm. 511.-71,50 ptas-
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 169.101 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación algu-
na, se expedirá duplicado de la misma» 
quedando anulada la primera. 
609 Núm. 478—55,00 ptas-
IMPRECA PROVINCIAL 
